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略? 自卑感量表 ( FIS ) 。最早由 Janis 和 Field 编
制，经 Fleming 和 Courtney 的修订，Cronbachα 系数
分别为 0. 90 和 0. 92。修订后，该量表共有五个分
量表，为社交自信、学习能力、自尊、外貌和体能，原
采用七级评分，根据实际情况，此次调查研究改用了
5 级评分。条目共为 36 条题目，分为正负向计分。
得分越高者，其自卑感水平越高。［2］成就动机量表
( 简 称 AMS ) 。该 量 表 由 T． GjesmeandＲ． Nygard
( 1970，univesrityof0510，No，ay) 编制、上海师大教科
所( 1988) 叶仁敏译制，内部一致性系数分别为 0. 83

































变量 社交自卑 学业自卑 外表自卑 自卑总分
追求成功 － 0. 066＊＊ － 0. 136＊＊ － 0. 051＊＊ － 0. 169＊＊
避免失败 0. 479＊＊ 0. 403＊＊ 0. 353＊＊ 0. 517＊＊
成就动机总分 － 0. 393＊＊ － 0. 493＊＊ － 0. 253＊＊ － 0. 475＊＊







态度倾向 经常 不经常 比较乐意的 不是很乐意的 比较喜欢 特别喜欢
频数统计 1 9 5 6 2 3
百分比( % ) 5. 26 56. 25 26. 31 31. 58 10. 53 15. 79
高校贫困生的人际交往态度的统计显示 ( 表
3) : 不经常与他人交往的比例最高占到调查总数的
56. 25%。表达不乐意交际的比例占到了 31. 58%，
部分的解释了贫困生回避人际交往的原因。而从想
与他人交际的总的倾向上有 52. 63% 的贫困生表达
交际的需要。高校贫困生存在交往需要和日常交往
回避的现象。
表 4 学校环境( 频次) 分析
大类目 小类目( 消极评价 /积极评价)
学习( 19 /6) 学习氛围( 12 /2) 学习工具( 1 /2) 师生互动( 1 /1) 自习室环境( 2 /0) 学习目标( 3 /1)
生活( 11 /7) 楼层管理( 1 /2) 伙食质量( 3 /1) 宿舍环境( 2 /2) 校园环境( 3 /1) 消费水平( 2 /1)
教学( 7 /4) 师资质量( 2 /1) 教学设施( 0 /3) 科研机会( 2 /0) 奖助学金( 3 /1) 实践机会( 1 /0)
















次是: 1． 自立自强意识弱、过度自尊、自卑心理强; 2．
敏感、多疑、嫉妒的心理; 3． 避免失败和追求成功的
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